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	Penelitian yang berjudul â€œEvaluasi Kemampuan Lari Jarak 30 Meter  Siswa Sekolah Dasar Negeri 8 Dewantara Tahun Ajaran
2013/2014â€•. Ini mengangkat masalah dalam penelitian ini Penelitian ini bagaimanakah Kemampuan Lari Jarak 30 Meter Siswa
Sekolah Dasar Negeri 8 Dewantara Tahun Pelajaran 2013/2014. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian evaluasi.
Dengan demikian populasi Sekolah Dasar Negeri 8 Dewantara Tahun Pelajaran 2013/2014 sampel dalam penelitian ini penulis
menetapkan 33% dari jumlah populasi yang ada yang berjumlah 50 orang siswa. Penelitian ini  menggunakan teknik Random
Sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: Tes Kemampuan Lari Jarak 30 Meter. Pengolahan data dilakukan
dengan menggunakan rumus statistik dalam bentuk perhitungan nilai rata-rata (mean), dan persentase. Hasil rata-rata pada
kecepatan lari 30 meter sebesar 6,57 dengan rincian sebagai berikut; (1) sebanyak 11 orang (22%) berada pada kategori baik sekali,
(2) sebanyak 37 orang  (74%) berada pada kategori baik, dan (3) sebanyak 2 orang  (4%) berada pada kategori cukup.
